




オンラインジャーナルという風…………………病理学第二講座 教 授 小笠原一誠……２
シリーズ「本との出会い」（１２）












































































































































































































































































JAPF平成１３年度研究報告集 三原医学社 ２００２ 上島弘嗣教授（福祉保健）
新臨床内科学 第８版（全３冊） 医学書院 ２００２ 吉川隆一学長
内科学書 改訂第６版（全２冊） 中山書店 ２００２ 吉川隆一学長 部分執筆
糖尿病の療養指導 ２００２ 診断と治療社 ２００２ 吉川隆一学長 部分執筆
甲状腺疾患治療マニュアル 南江堂 ２００２ 吉川隆一学長
コア・カリキュラム対応医学一般 金芳堂 ２００２ 吉川隆一学長
高齢期の健康科学 メディカ出版 ２００１ 今本喜久子教授（基礎看護） 監 訳
名画と痛み 南江堂 ２００２ 横田敏勝名誉教授
動脈硬化性疾患診療ガイドライン
２００２年版 日本動脈硬化学会 ２００２ 柏木厚典教授（内科学第三）
別冊プラクティス 糖尿病と動脈
硬化・高脂血症・高血圧 医歯薬出版 ２００２ 柏木厚典教授（内科学第三）
ビューティフル・マインド 新潮社 ２００２ 高橋三郎名誉教授
ＳEIYO'S CAMERA EYE
－佐野晴洋写真集（全２冊） ２００２ 佐野晴洋元学長 撮 影
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